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ся на аналізі господарської діяльності корпорації, зокрема на 
аналізі фінансового стану підприємства, оцінці його ринкової 
вартості. 
Вважаємо, що в українських умовах саме визначення 
фінансового стану підприємства є єдиним ефективним методом 
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Понятие социальной ответственности бизнеса, столь актуаль- 
ной в современном обществе сегодня, претерпело эволюцию от 
простой благотворительности до стратегического подхода к ве- 
дению бизнеса. Именно так трактуют корпоративную социаль- 
ную ответственность (КСО) Ф. Котлер и Н. Ли, мнение которых 
разделяет большинство экспертов. В основе данного подхода ле- 
жат несколько базовых принципов: 
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 предоставление потребителям товаров и услуг высокого ка- чества; 
 обеспечение безопасности труда, выплата зарплат в соот- 
ветствии с законодательством, инвестирование в развитие чело- 
веческого потенциала; 
 соблюдение законодательства (налогового, трудового, в об- 
ласти окружающей среды и т. д. ); 
 внимание к общественным интересам и общепринятым цен- 
ностям; 
 вклад  в  развитие  гражданского  общества  путем  создания 
партнерств и развития проектов на местном уровне. 
Такой подход помогает изменить настороженное отношение 
компаний на постсоветском пространстве к практике КСО, столь 
характерное для локальных компаний на развивающихся рынках, 
где правила ведения бизнеса не до конца определены, а основной 
приоритет для бизнеса — выживание и захват доли рынка. 
Сегодня уже не надо доказывать, что творить добро экономи- 
чески выгодно. По этой причине эксперты рассматривают корпо- 
ративную социальную ответственность и как одну из возможных 
стратегий развития экономической организации. По мнению ру- 
ководителя НП «КСО — Русский Центр» А. Костина, КСО отра- 
жается в системе экономических, экологических и социальных 
показателей устойчивого развития и осуществляется через регу- 
лярный диалог с обществом, т. е. является частью стратегическо- 
го планирования и управления компании. В этой связи решения в 
области социальной ответственности должны приниматься всеми 
уровнями  корпоративного  управления:  собственниками  компа- 
ний, советами директоров и менеджментом. Поскольку компания 
должна  принимать  любые  производственные  и  экономические 
решения с учетом их социальных и экологических последствий 
для самой экономической организации и для общества, КСО пре- 
вращается в мощный фактор ее стратегического развития, укреп- 
ления имиджа, конкурентоспособности и роста рыночной капи- 
тализации. 
Действительно, социальная ответственность бизнеса — жиз- 
ненно важный и общепризнанный фактор конкуренции в эко- 
номически развитых странах. Она может приносить компании 
такие  выгоды,  как  рост  объема  продаж,  укрепление  позиций 
бренда, сокращение производственных затрат, расширение воз- 
можностей привлечения, мотивации и вознаграждения сотруд- 
ников, внимание инвесторов и т. д. Результаты опросов показы- 
вают, что 75 % респондентов предпочитают покупать товар тех 
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компаний, которые с уважением относятся к решению социаль- 
ных проблем. Хотя выбор покупателя по-прежнему определяют 
цена, качество, наличие или удобство в употреблении, наблюда- 
ется рост внимания покупателей к продукции тех компаний, ко- 
торые указывают на отсутствие в товаре генетически модифи- 
цированных компонентов. При равной цене и качестве 
потребители выбирают ту компанию, которая, на их взгляд, яв- 
ляется социально ответственной. Российское исследование об 
общественных ожиданиях от бизнеса, проведенное в 2003 г., 
показало, что 32 % активных граждан никогда не стали бы по- 
купать продукцию социально безответственных компаний, а 42 
% готовы за экологически чистый товар платить на 10 % боль- 
ше. Эти данные отражают намерения общественности, которые 
в дальнейшем будут воплощены в действие — покупку акций, 
приобретение продукции и т. д. 
Декларация  компании  о  своей  социальной  ответственности 
способствует формированию у потребителей благоприятного от- 
ношения к ее брендам. Известны случаи разрушения и исчезно- 
вения брендов после того, как информация о неблаговидной дея- 
тельности   компании   становилась   достоянием   гласности.   В 
качестве примера можно привести корпорацию «Nike», один из 
субподрядчиков  которой  использовал  детский  труд.  Компании 
пришлось приложить огромные усилия, в том числе и финансо- 
вые, чтобы обелить свою репутацию. 
Участие в КСО, которое, по оценкам британских экспертов 
составляет 25 % деловой репутации компании, оказывается при- 
влекательным для инвесторов. Любой инвестор, принимая реше- 
ние о покупке пакета акций той или иной компании, оценивает 
весь спектр рисков, так как компания может быть привлекательна 
с точки зрения своей текущей прибыльности, но крайне неустой- 
чива с точки зрения экологической и социальной. 
Стратегия КСО также рассматривается как мощный инстру- 
мент  формирования  и  сплочения  команды,  так  как  компании 
трудно удержать хорошего специалиста только солидной зарпла- 
той и весомым социальным пакетом; для работника очень важ- 
ными условиями являются возможности профессионального рос- 
та,  самореализации,  участия  в  общественной  жизни.  Поэтому 
наряду с тем, что КСО — это, в первую очередь, долгосрочная 
экономическая и финансовая устойчивость компании, она также 
предполагает здоровье и развитие персонала. 
Стратегическое развитие экономической организации с по- 
зиций социальной ответственности можно оценить на основа- 
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нии ее годового корпоративного социального отчета (ГКСО), в 
котором компания информирует стейкхолдеров о том, как она 
реализует цели экономической устойчивости, экологической 
стабильности и социального благополучия, заложенные в сво- 
их стратегических планах. По мнению экспертов, социальный 
отчет, основанный на честной информации, приводит, в ко- 
нечном итоге, к улучшению имиджа компании, косвенно сти- 
мулирует спрос на товары, причем делает это гораздо сущест- 
веннее,  чем  традиционные  рекламные  кампании, 
навязывающие потребителю какой-либо продукт или услугу. 
Это объясняется тем, что отчет о вкладе компании в общест- 
венное развитие объективно имеет большой общественный ре- 
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Одним з найважливіших аспектів ефективного управління 
персоналом є створення стратегічних програм і методів по- 
кращення якості трудового життя. Концепція якості трудового 
життя передбачає покращення соціально-економічного змісту 
праці, розвиток тих характеристик трудового потенціалу, що 
дозволяють в повній мірі використовувати інтелектуальні, тво- 
рчі, організаторські здібності і моральні якості працюючої лю- 
дини. Відповідно, якість трудового життя має сприяти роз- 
криттю творчого потенціалу людини, коли головним мотивом 
її праці стає не заробітна плата чи посада, а можливість само- 
реалізації. 
Якість трудового життя характеризується організацією і 
змістом праці, винагородою і визнанням праці людини, безпе- 
кою і умовами праці, професійним зростанням і впевненістю в 
своєму майбутньому, психологічним кліматом в колективі, мі- 
сцем роботи в житті людини, правовою захищеністю і не в 
останню чергу — соціально-побутовою інфраструктурою ор- 
ганізації [3, с. 115]. 
